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L i j Uyts y lai i l í f lpos ic ionps gpnrral f i del G o b l i r n o 
snn (ibli^dloriaa ¡isi'a cjil.i capi ial ilr provincia (tctilc 
qm*. 3'* [Milriran o(i. i^ltm'iil'' ««n f l l . i , y tlraiit' ci i . i lro 
IÜ.IS iji-sji'jfs jm-a loi ili-iii^s p'ii-í)l,i> ilr la mismk p r o -
vincia. ( L c j de 3 t¡e Novúirtl i ix* tic 1847.^ 
L a i leyej, ñ n l e n f s y animcio.i v¡tn se n iamlrn p i i -
l i l icar PM los l i o i t l i n r i ol!ríali-.i je han d,. r n n i l í r al 
í i r l e i io l / iao respectivo, por cuyo conjuc lo se posa-
r á n k los editorri <le lo» mi ndunailo.t pni / idicos. S -
« c r p l i i a de esta dijpoi ir ion i los S e i i o r n Ca-pitanev 
Benerales. ( O r d m c u de li Je s t b r U y 3 <¡e d é o s l o Je 
iSJ i j . , ) 
BOLETIN OFICIAL DE 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
N ú m . 4 9 0 . 
Dirección de Ayuntamientos, Presos pobres .=Núm. 460. 
Conforme con lo dispuesto en la regla S." do la circular da 
14 de Diciembre último sohre arreglo de presos pobres se inser-
ta á continuación el presupuesto de gastos de este ramo del par-
tido de Villafranea del llierio que lie tenido á bien aprobar por 
hiillarle conforme. Los Ayuntamientos del mismo acudirán lo 
mas pronto posible, tí realizar el pago que les corresponde seRun 
rppai'tiiiiK'nlo ejecutado por la .lunta de partido iníerto ti conli-
iiuacion, poro que no quedo desatendido un seivitio de tanta im-
portancia; pues si no lo verilicnsen y el Alcalde de partido respec-
tivo me diere aviso de no haberlo rcnluado algunos, me vertí en 
la sensible precisión de comisionar persona que lo exija ú su cos-
ta. León 20 de Octubre de í8a-¿.=«Luis Antoiio Mcoro. 
PAnnno JuniciAt, DE VILLAIEANCA. 
PIIESOS ponitus. Año de 18ü3. 
Presupuesto formado por la Junta de partido. 
GASTOS. KS. vn. 
IVcsos eslaníes del Juzgado. 
Para el socorro anual de diez y ocho presos diarios que 
se calculan seguu la es.tnil/slkii del rumo que ingre-
sarán en la cárcel del Juzaadn y peiniancccrán en 
\n misma & razón de doce inarlos 9,2/u 10 
l>or el alquiler del edificio destinado á su cnstuodia y 
cuya propiedad es del Excmo. Sr. Duque do l''er-
iiondina mil y cien rs • 
Por coste, compostura de grillos, cadenas ti otros efec-
tos inatetiules destinados ú la seguridad de los reos 
mayores 
Por importe de medicinas para los presos que se pon-
gan enfermos 
Por importe del alumbrado de los presos y el Alcaide, 
leña para hacer el rancho,calentarse en invierno y 
paja para las camas 
Presos iranseuntes. 
Por socorro de mil Ovliucicnlos presos pobres (ransoun. 
1,100 
130 
200 
1,330 
les que segu» In estadística del ramo sccakuln que 
lo liarán por los pueblos de este partido judicial al 
respecto de quince cuartos cada socorro.. . 
Sueldos. 
Por el del alcaide de In cárcel y demás empicados que 
aparecen en la relación número piimeio. . . 
Para gastos do veredas estraordiuoiias y urgentos. . 
Imprevistos. 
Por los gastos de esta clase qne ocurran 
Total 
/'lyi'Csos 
Por existencias que se colculaii del año de 18;i2.. 
ItesiiDipn. 
3,170 10 
¡.Sin 
ico 
ÜOO 
2 -21, 
Gastos 
Ingresos 
Déficit á cubrir con fondos municipales. 
19.211 20 
3.71)0 
i í i , ü l l 20 
Villafranca cuatro de Octubre de mil odiocicnlos cincuenta y 
dos.«-=líl Alcalde, Manuel de Qnevedo. 
El déficit que aparece en este presupuesto deducido el impor-
te de los ingrei'os por donativos, reintegros y existencias, propo-
ne la .lunta se cubra en la forma provenida en Itcal nrde.ií do 31 
de .lulio de 1849, repartiéndose al efecto entre todos los Ayun-
lamientos del partido con arreglo nf aitfeuto 7." de cotrecHon 
pública de sus respectivos prestí puestos. Villafranca 10 de Octu-
bre de lSi>2.=Matiuel de Quo\edo,=Kl Diputado provincial."" 
Antonio López, Secretario 1. 
l'iu;sos i 'ómuis. 
GASTOS. 
Año de 18ÍÍ3. 
fíclnm'on m'im. 1? 
—— ""itnvrrr- T i - " ~ 
Sueldos. lis. 
Por el del alcaide según Real c'rdcn de 3 de Octubre 
üe 1843 • • 
Por el Depnsitario en consideración al mucho trabajo 
que presta 
Pal» el Siciutario que llene á su caigo llevar los It-
brus de intervención asistir á los sesiones de la Jun-
ta y t'csempi'fiar los trabajos que cita, y su Prest-
deiite le cucnmieuiln. conociendo que el medio por 
ciento qui! se le señala es una retribución muy mci -
quina calculado el tmichu Irabnjo tpin tiene, y sien-
do de su cargo los gustos de t scritorio 
Total . ' 
•2.200 
720 
400 
"».:¡áO' 
yjlSafraiico 'i do Ocltibie de t?v¿.=- ftUnunl íjucvjiio. 
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P U M O S ponnns 
INGRESOS. 
A fio de 18!>3. 
ndaaon núm. 2.° 
Donatibos-
Por los ingresos que se calculnn de donnlivos hechos 
á los presos durante el uño 
Por importe de los reintegros que se oblengnr. de los 
presos socorridos como pobres que aparezcan con 
posterioridad no serlo. . • • 
Por id. del sobrante que pueda resultar del afio ante-
l ior 3.100 
Total • 3.700 
DéOci á repartir 15,511 
Villofranca i de Octubre de 18o2.=Manuel de Quevedo. 
P A U T I D O D E V I L I A F R A N C A . 
PHKSOS I'OUHKS. A fio de 1853. 
KEPAIITIMIENTO que hace lo Junta de este partido de la canti-
dad de quince mil quinientos once rs. y treiiilu mrs. entre los 
Ayuntamientos del mismo, para cubrir los gastos del presu-
puesto formado por la misma en el día de la fecha para cubrir 
las atenciones de la cárcel y socorro de presos transeúntes en 
el año de mil uchocieulus cincueula y tres, á súber: 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Cupo que los cor-
responden. 
Reales vt'llon. 
Arganza 
Berlanga. . . . 
Balboa 
Baijas 
Camponaraya. . . 
Corullun. . . . 
Candi n 
Cacabelos. . . . 
Carracedelo.. . . 
Patero 
Saucedo 
Trabadelo. . . . 
Oenciii 
Pórtela de Aguiar. 
Peranzanes.. . * 
Paradasera.. . • 
Valle de Fiuolledo. 
Villadecanes. . . 
Vega de Valcarcc.. 
Vega de Espinareda. 
Villufrauca,. . . 
790 
371 
441 
557 
580 
1,115 
859 
000 
7á0 
COI 
501 
050 
790 
411 
t¡50 
673 
; 557 
673 
882 
882 
1,858 
26 
1G 
22 
30 
10 
24 
6 
10 
4 
30 
20 
16 
20 
28 
22 
28 
32 
32 
28 
Total 15.511 30 
Villnfranca diez de Octubre de mil ochocientos cincuenta y 
dos « M a n u e l de Quevedo.=Jos¿ Osotio.=.)oaq»in Saavcdra .» 
Pedio Pérez Vidal.—GasparBeUo.=Aiiton¡o López, Secretario i . 
Direccien de Agricultura, Moiilcs.=*Num 491. 
A l examina r las re lac iones dadas por la comisa-
t í a de las operaciones pract icadas para la consei va -
c ien y fomento de los montes de esta p i o v i n c i a ha 
l l a m a d o notablemente m i a t e n c i ó n el c r e c i d o n ú m e -
r o de incendios ocurr idos en estos ú l t i m o s a ñ o s , que 
no he podido evitar la mas etquisi ta v ig i l anc ia por 
par te de los funcionarios de! r amo en el mejor celo 
de las autoridades. C o n v e n c i d o de que la m a y o r 
par te de estos alentados son cuasi s iempre hijos de 
un i n t e r é s ma l entendido y dispuesto a estirpar ta-
m a ñ o m a l que d e s t r u i i á antes de poco uno de los 
mas i inpot tantes ramos de l iqutv .a , he adoptado c o -
mo e l mejor med io de atajarle, e l preveni r el mas 
e s t í l e l o c u m p l i m i e n t o de U R e a l o rden de ao de 
E n e r o de 1847, que á c o n t i n u a c i ó n se inserta & fin 
de que tengan entendido las autor idades l o c i l e s y 
d e m á s dependientes de este G o b i e r n o de p r o v i . i c i a i 
quienes aquel la se d i r ige que s e r é inexorab le con e l 
que falte á su obse rvanc ia , especialmente en la par-
le que prohibe la en t rada de ganados por t é r m i n o de 
seis anos y toda clase de aprove^harnier to en los 
terrenos de mon le en que haya oi-urrido ú ( c u r r a 
a l g ú n incend io ; y e x i g i r é la mas estrecha responsa-
b i l i dad a los A l c a l d e s que no t ugan guardar e l co to 
en d ichos terrenos, á c u y o efecto les prevengo den 
p u b l i c i d a d en sus respectivos dis t r i tos á tstas d ispo-
sic iones , de c u y o c u m p l i m i e n t o queden t a m b i é n e n -
cargados los funcionarios del l a m o de montes, que 
e m b a r g a r á n los ganados que ' aprehendie ren en los 
montes quemados procediendo cont ra sus d u t ñ . i s c o n 
ar reglo á las leyes . L e ó n líJ de O c t u b r e de 1852.=: 
L u i s A n t o n i o M e o r o . 
Real orden que se cita. 
» E 1 Sr . M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n de la P e n í n -
sula d ice con esta fecha a l Uefe p o l í t i c o de B r d j j o z 
lo que sigue. — H e d i d o cuenta a S. M . la R L Í O J de 
la c o m u n i c a c i ó n de V . S. fetha 10 de O c t u b r e ú l t i -
mo , a c o m p a ñ a n d o v u r u s copias de las contes tac io-
nes habidas e n l i e la Aud ienda del t e n i t o i i o y ese 
Gobie rno p o l í t i c o con mo t ivo de las muchas causas 
c r imina l e s formadas por incendios de M o c t e * o c u r r i -
dos en esa proviiK ' ia durante estos ú l t i m o s a ñ e s , y 
manifestando las disposiciones adoptadas por V . S. 
para evi tar estos males en c i r cu l a r de 30 de J u n i o 
de 1845, r ep roduc ida en 28 de l m ¡ M n o mes del a ñ o 
p r ó x i m o pasado ; h a b i é n d o s e en te lado igua lmente 
S. M . de las c o m u n i c a c i o n t s d i i ig iJüS al Gob ie rno 
acerca del asunto por la expresada A u d i e n c i a y p a -
sadas para la r e s o l u c i ó n conveniente á este M i n i u c -
l i o de m i cargo por el G r a c i a y J n s l i J a con R e a l 
o rden de 28 de Setiembre ú l t i m o . 3. M . la R-. ina ha 
vis to con do lo r los estr.igos que ocasionan en tos 
M o n t e s de esa y otras provincias los incendios , que 
si algunas veces son casuales, ó l e su l l ado ¡ovo un ta -
r io de las quemas desordenadas ó h e c h i s con p u n i -
ble descuido de los rastrojos, pastos de t i e r ras , c l i -
mas ó rozas de los Mon te s , en o l i o s muchos son efec-
to de peí versos intentos d i i i g idos a ap rovechar en 
beneficio de unos pocos las t ierras , los nuevos reto-
ños y los pastos de los Montes incendiados , en los 
que por to le ranc ia m a l entendida y o l v i d o de las le-
yes se ha pe rmi t ido de algunos años á esta parte 4 
los labradores y ganaderos ¡a i n l u r a c i o n de los t e r -
renos y el d i s f u t e de las nuevas y e r b a s , c o m o si la 
quema de los Montes fueia bastante t í t u l o para variar 
arb i t ra r iamente su c u l t i v o y dest ino. T a n d e p l o i - b . e s 
abusos exigen con u igenc i a el mas cfican y ejecuti-
vo remedio para poner t é i m i n o a ¡os inmensos y 
trascendentales d a ñ o s que lamei .lan las Au to r idades 
celosas de l bien p ú b l i c o , y cuanios tienen o c a s i ó n de 
compara r e l i s tudo regular, sino p r ó s p e r o qi:e los 
IVloutes del Re ino c a r e c í a n hace algunos años , con e l 
aspecto lii.ste y desconsolador que hoy presentan en 
la general idad de las piovii.cias. l 'or ú l t i m o , S M . 
esta igualmente conven i ida de que no ts la falta 6 
iiuficaiia de las leyes la causa a que deben aliibnir-
se los incendios y talas de los a ibo ludos , MUO IJ 
inobservancia de e l las , la d i fuu l tad que 1 f o e en 
m u t h u s cases la prueba ¿ e l del i to , y ta l vez la cotu-
p l i c i J a d de algunos fur .c ionai ios , que pudiendo e v ¡ -
i , i r 6 c o n i i i b u i r a la i cp res ion de actos tan c i i m i n a -
¡es, o lv idan el bien fuVjl ico, y consienten la destruc-
c ión de los M o n t i s con el teprobado designio de 
f . ivorecer SIIÍ i i i letvses privados. E n este c o n c e p u - , 
uec id ido el K e a l animo a adoptar todas cuantas dis-
posiciones puedan conduc i r al remedio de tales d u -
ño* que aniqui l .m los restos de los m o u l t s , y ¡ que 
s c h i i g u l i co rosamen te efect iva l a responsabi l idad de 
las Autor idades locales y d e m á s funcionarios i n m e -
dia tamente encargados de su cus todia , c o n s e r v a c i ó n 
y mejora , se ha serv ido r e s c l v e i : i . " Q u e las dispo-
sic iones adoptadas por V . S. en la expresada c i r c u -
lar y todas las d e m á s que con arreglo i sus facultades 
considere necesario adoptar, se c u m p l a n y ejecuten 
con el m a y o r ' r igor en concepto de provis ionales 
mient ras que se pub l i ca la nueva O r d e n a n z a general 
de Mon te s , en c u y o i m p o i t a n i e trabajo se ocupa 
la C o m i s i ó n nombrada e l efecto. 2." Q u e V . S. haga 
entender á todos los A l c a l d e s , E m p l e a d o s del r amo, 
G u a r d i a c i v i l y d e m á s Au to r idades ó peisonas que 
d i rec ta ó ind i rec tamente puedan c o n i i i b u i r a l fin 
que se desea, que l a ' t e tminan te vo lun tad de S. M . , 
es que se observen con todo r igor y seve i idad las le-
yes y disposi . iones vigentes relat ivas a l cu idado y 
disfrute de los Mon te s de l Es tado , de los de propios, 
comunes y es tablecimientos p ú b l i c o s ; que se proteja 
con toda eficacia i los p a r i u u l a r e s d u e ñ o s de fincas 
de esta clase én cuantas ocasiones puedan ser t a m b i é n 
objeto de la m a l e v o l e n c h de los incend ia r io ; y que se 
persiga á estos en todos los casos con i u f l - x i o i e r igor 
s i n ' p e u m i i r duran te ,e l trascurso de seis a ñ o s e l apro-
vechamien to de las yerbas ni de los terrenos que por 
medios tan i l í c i tos quieren procurarse los causadores 
de tan graves d a ñ o s ; encargando S. M . que en e l 
c u m p l i m i e n t o de esta d i spos i c ión se proceda sin el 
menor d i s imulo n i to le ranc ia . Y 3." Q u e exceptuan-
do aquellos terrenos de M o n t e , c u y a r o t u r a c i ó n ó 
v a r i j c t o n de c u h i v o estuviese expresamente au tor i 
zada por Reales ó r d e n e s , todos los d e m á s donde hu-
biere acaecido ó en lo sucesivo acaeciese cua lqu ie r 
incendio casual ó mal ic iosamente p r e n d i d o , se re-
pueblen de arbolado por cuenta de l Es t ado , de los 
pueblos, ó es tablecimientos p ú b l i c o s cuyos fueren 
los Montes , p r e c e d i é n d o s e sin i n t e r m i s i ó n a lguna á 
las labores prepara tor ias , ó á las operaciones de la 
rep lan tac ion , y quedando desde luego cerrados de l 
l odo al pasto de los ganados hasta tanto que e l c r e -
c imien to de los nuevos á r b o l e s permi ta sin perjuicio 
ni riesgo a lguno este ú otro cua lqu ie r aprovecha 
m i e n t o : en el concepto de que ni por un solo d ia ha 
de permit i rse disfrute de ninguna especie en los ter-
renos quemados bajo la mas estrecha responsabil i-
dad de los A lca ldes de los pueblos y d e m á s funcio-
narios p ú b l i c o s , todos los cuales r e s p o n d e r á n con sus 
bienes y personas, con ar reg lo á las leyes , de la me-
nor to lerac ion que dispensasen acerca de este asun-
to. Por ú l t i m o , quiere S. M . la R e i n a que V . S. d é á 
esta d i spos ic ión toda la p u b l i c i d a d que corresponde , 
v v ig i le su c u m p l i m i e n t o con todo esmero, propo-
niendo á su R e a l a p r o b a c i ó n cuantos medios le su -
giriera su ce lo , no tan solo para evi tar en lo suces i -
vo los incendios de los Montes , sino t a m b i é n para 
conseguir la r e p a r a c i ó n de los d a ñ o s sufridos hasta 
a q u í por semejante causa . " 
Sección tic ÍI;tcic'n<la.=IXi 
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E l Sr. Gobernador ti: Ja provincia tle P a l m c ía , 
con fecha 14 del actual „ie remite el anuncio s i -
giiienti:. 
>. Mahicndose rTiejoraJo en u n r o por 1.00 la 
mas ventajosa postura de las hechas en la subasta 
s i m u l t á n e a , celebrarla en el despacho del Sr . G o h e r -
dor y en el juzgarlo de prirnera instancia de Á A u -
d i l l o para pn.igenar en pub l ico remate y venta v i t a -
l icia una E s c r i b a n í a numera r ia de T á m a r a , l ia a c o r -
darlo su s e ñ o r í a a d m i t i r l a espresa Ja mejora y que se 
anuncie nueva subasta para las 1 2 del dia 9 de N o -
v iembre p r ó x i m o venidero, bajo las condiciones es-
tampadas en el Uolet in oficial de esla provinc ia , n ú r n . 
¡ 0 2 , lecha 3o de Agosto ú l t i m o y ademas la de que 
la postura i n r u o r admis ib le , sera la de r a . a r o rs. 
que impor t a la mejora de la decirna par le sobre la 
p r o p o s i c i ó n ríe 1 r, r 00 reales r n a j o r p r e á e n l a d a en 
el p r i m e r remate s i m u l t á n e o , fa lenc ia 11 de O c t u -
bre de i 852 .=P . S., M a n u e l R r d t r l f o " 
L o i/ue he dis/iuesto se inserte en este periodiro 
oficial, ¡ tara conocimiento del fiúb.'ico. /.con XÍ) de 
Octubre de I852.=ZM!¿- Antonio Meoro. 
N ú m . 493. 
Adminislraeion de Contribua'mm Directas, E.iiatlhiica y Fin-
cas del listado de la provincia de Lcuit. 
Subsidio I n d u s t r i a l . — C i r c u l a r . 
L a D i r e c c i ó n general de Coitribuciones D irec -
tas, dice á esta A d m i n i s t r a c i ó n con fecha 5 del ac-
tual lo que sigue: 
» H rhiendo pasado á esta D i r e c c i ó n general la de 
rentas Estancadas un expediente p romov ido por los 
estanqueros de M á l a g a en so l i c i tud de que se les 
declare exentos del pago de la cont ibuc ion Indus t r i a l 
y de C o m e r c i o pot las ventas que hacen de fór foros 
y l ibr i tos J e papel de fumar al propio t iempo que 
verif ican la espendicion de l . u efectos de esta ico, y 
teniendo presente que la e x e n c i ó n que disfrutan los 
mismos es tá l imi t ada solamente por ia venta de los 
expresados efectos para que se ha l l an au to r i zados 
por la H i c i e n d a p ú b l i c a , ha resuelto dec i r á V . S. 
que lo estanqueros que expidan f ó r f o r o s y p i p e l de 
fumar e s t án obl igados á pagar l a cuo ta de C o n t r i -
b u c i ó n Industr ial y de C o m e . c i ó designadas en l a 
clase ü." de la tarifa n ú m . i . " á las tiendas de f ó r f o -
ros y lacre . L a D i r e c c i ó n lo comunica á V . S. pa ra 
su in te l igenc ia y c u m p l i m i e n t o . " 
Cio'ri d i spos ic ión superior JV inserta en el Bole-
t ín oíh ial á fin de que los Alcaldes tengan presente 
que todos los estanqueros que vendan papel y f ó r f o -
ros deben ser comprendidos en la ,!.a clase de la t a -
r i fa núm. 1." al formar la m a t r í c u l a del p r ó x i m o 
año; cuya dispos ic ión liaran saber á los interesados. 
León 20 de Octubre de i t i^i —Mariano Torregrosa. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
A d m i n i s t r a c i ó n general de L o t e r í a s de la provin-
cia de J.co't, 
I la l lúr-doíe p roh ib idos yo r di f t renles leyes, crí-
528 , 
dulas y Reales ó r d e n e s Inda clase de l o t e r í a s y utas 
q u e n o hayan obtenido el competente [>i.'rit¡i.-o de 
S M . cualquiera que sea la aj i l icacioi i del impor te 
d e aque l l a» ; no p u d i é n d o s e i g u a l m e n l e espender v i -
lleies ó acciones de l o t e r í a s eslrangeras aun' ide se 
disfracen «on el n o m b r e de c i n p r é s l i t o s , y encar-
gando rnuy par t ic i i la rmente por el reglatr .enlo apro-
badas en R e a l o rden de 19 de J u l i o ú l l i m o q u é 
suspenda toda clase de r i í a s , l ie c r t i d o conveniente 
inser tar estas disposiciones en e l B o l e t i n oficial de la 
p r o v i n c i a para que por n i n g u n a peraona pueda a le -
garse ignoranc ia ; en la in te l igencia que las que se 
atrevan á i n c u r r i r en '.(•les faltas s e r á n denunciadas 
ante el Sr. G o b e r n a d o r , Subdelegado de la renta 
para que en el c í r c u l o de sus atr ibuciones castigue 
á los in f rac lores de dichas disposiciones conforme á 
l o q u e -e ludia prevenido en las i i i f l n u c i o n c s v igen-
tes. L e ó n 18 de Octubre de i852.= E l A d m i n U t r a -
dor genera l , M a i i a n o Garccs. 
Administración de Contrlbiir.innes directas, Estadística y Fincas 
del Estado de la provincia de León. 
N o hab iendo tenido efecto el a r rendamien to 
a n u n c i a d o para el 17 del corr ien te de los foros y 
censos, q o e en el par t ido de As to rga c o r r e s p o n d í a n 
á las diversas E n c o m i e n d a s de la O r d e n de S J u a n , y 
c u y o i m p o r t e en grano y i n c l á l i c o se espresa en el 
a n u n c i o de i . " del actual i n s e i l o en el Bo le t in oficial 
de 4 del m i s m o n ú m e r o 119, de conformidad con lo 
propuesto por esta A d i i t i n i s t r a c i o n ha tenido á bien 
acordar el Sr. Gobe rnador de p rov inc i a , que se pro-
ceda á segunda subasta de los mismos con rcha')» de 
la sesta parte de l t ipo , segun se ha l l a prevenido, la 
que d e b e r á verificarse en siete de Nov iembre p i ó x í -
m o en esta capital y en la c iudad de Astorga á las 
once de su m a ñ a n a y bajo el t ipo de rs. vn. 0,500. 
L o que se anunc ia al p ú b l i c o por medio del B o -
le t in oficial para que llegue á conoc imien to de to-
dos los que qu i e r an (ornar parte en d icho ar r iendo . 
L e ó n 21 de Octubre de i 8 5 2 . = M » r i a i i o Torregrosa . 
Administración Diocesana de Lugo. 
H a l l á n d o s e autorizada esta A d m i n i s t r a c i ó n po r 
e l I l l m o S r . Obispo de la Dióces is para declarar en 
estado de r e d e n c i ó n los censos, y d e m á s i m p o s i c i o -
nes devueltas al Clero de esta propia Diócesis , á c o n -
secuencia de l ú l l i m o Concordato celebrado con la 
Santa Sede y en c u m p l m i i e o t o de lo que se d i spo-
ne en e l p á r r a f o 4 ° de l a r t í c u l o 35 y 6 ° del 3 8 
d e l m i s m o , h á dispuesto que el plazo de seis meses 
concedido e n e l a r t í c u l o i." del R e a l decreto de <) de 
D i c i e m b r e del a ñ o ú l t i m o á los d u e ñ o s de fincas 
afectas á dichos g r a v á m e n e s para su r e d e n c i ó n , e m -
piece á contarse desde i." de N o v i e m b r e del c o n iente 
a ñ o , á 3 o de A b r i l de i853, la cua l t e n d r á electo 
con ar reglo á lo prescri to en el indicado ai l í en lo , y 
reglas establecidas en la ley recopilada en in te l igen-
c ia de que t ranscur r ido d i c h o t e r m i n o , se p r o c e d e r á 
á su enagenacion. 
L o que se anuncia en la Gaceta de M a d r i d y pe-
r i ó d i c o s oficiales de las provincias , que tienen l e r r i -
l o r i o s en esta Diócesis , para que las solicitudes, que 
á este fin se hagan se presenten por los n ismns ' o -
teresad. 3, ó sus apoderados en la .Secretar ía du C á -
ntara de S. S í. con espre.iion del capital , cargas, r é -
ditos, hipotecas, fecha de la escr i tura y dema? n o l i -
rias posibles, ó exhib iendo copia del documen to de 
i m p o s i c i ó n , si se hallase en su poder, con el f i n de 
e v i t j r en lo i pecimientos y perjuicios, que en (/tro 
caso p o d r á n or ig inarse . L o g o 19 de Oc tubre de 
1852.= K l V . Pres idente , B e r n a r d o Conde y C o r r a l . 
A d m i n i s t r a c i ó n Diocesana de Qiindo, 
Devuel tos los bienes del C le ro , á que se refieren 
el p á r r a f o 4° del a r t í c u l o 35 y e l 6.° del 38 de l 
Concorda to ú l t i m a m e n t e celebrado; y con fo rm e a l 
a r t í c u l o 1.0 del R e a l Decreto de 9 de D i c i e m b r e del 
a ñ o ú l t i m o , por el que se dispone que los d u e ñ o s de 
las hipotecas afectas á los censos puedan r e d i m i r é s l e 
g r a v á i u e n , s iempre que l o sfiliciten a m e los D i o c e -
sanos dentro del plazo de seis meses srgtjn las r e -
glas establecidas en la ley recopi lada, el l i .xcmo <: 
l l l i n o . Sr . Obispo de esta Diócesis me ha autor izado 
para anunc ia r que den t ro del plazo s e ñ a l a d o , á c o n -
tar desde el dia 9 del presente mes de Oc tubre , 
aquel los á quienes acomode r e d i m i r sus censos é 
hipotecas, carga ó g r a v á m e n que a í r e l e á sus bienes, 
puedan presentar sus solicitudes , con la debida es-
p r e s i ó n , en la S e c r e t a r í a de C á m a r a de S. E I. á fin 
de darles el curso que corresponda. Igua lmente se 
anunc ia la enagenacion de los bienes torales devue l -
tos conforme el Concorda to , h..j<> la base de la c a p i -
ta l i zac ión figurada en los inventar ios formados por 
las oficinas de Hacienda publ ica , sin perjuicio de 
que por su orden y s u c é s i v a m i í n t e se a n u n c i a r á la 
venta de los otros bienes que quedan: y en conse-
cuencia , los du> ñ o s del d o m i n i o ú t i l , Ó á los que 
acomode la a d q u i s i c i ó n del directo p r e s e n t a r á n sus 
solici tudes c o m o los anteriores, con la escr i tura d e l 
í o r o , y en defecto c u i d a r á n de espresar los bienes que 
le cons t i tuyan . 
Se s e ñ a l a r á el dia que haya de ptocederse á 
la subasta y remate p ú b l i c o por edictos que i n -
s e r t a r á n los Bolet ines oficiales, así c o m o las c o n -
diciones mas principales, y lo m i s m o se h a r á res-
pecto á las redenciones censuales d e s p u é s de t r ans -
c u r r i d o el plazo s e ñ a l a d o . Oviedo Octubre 8 de i85a. 
= J o s i ; Po l ledo C u e t o ~ I n á e r l e s e •• ü a s U n a g a = E s c o -
p i a . = L u n a , 
A l c a l d í a constitucional de S. Justo de la V e g a . 
Es tando la Jun t a pe r i c i a l de este A y u n t a m i e n t o 
ocupada en la r ec t i f i c ac ión de l a m i l l a r a m i e o t o que 
h a de servir de base para la der rama de la c o n t r i b u -
c i ó n de inmuebles c u l t i v o y g a o a d e i í a en el p i ó x i m o 
a ñ o de 1U53, y f ^ t a n vat ios de los acendados foras-
teros por presentarse á dar sus r e < p e c i i v a « re lac io -
nes se les hace saoer por medio de l p r é s e n l e anun-
c io que no p r e s e n t á n d o s e en esia A l c a l d í a dent ro de 
quince dias a l de su i n s e r c i ó n con las re.speciivus re-
laciones de lo que por cua lquie ra concepco les suge-
te á con t r ibu i r en este m u n i c i p i o , la Junta les j'.izgJ-
rá con los datos que adquiera p á r a u d o l e s el pe/ juicio 
que h a y a lugar. S. Justo O c l u b r e 17 de 11352.=: 
J o a q u í n G o n z á l e z . 
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